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貞 成 (京大 ･霊長研)
滋 (京大 ･霊長研)










描 飼 公 郎 (名市大 ･医)
池 田 啓 (九大 ･理)
伊 揮 紘 生 (宮教大 ･教育)
石 井 毅 (都精神医学総合研)
石 川 稚佳子 (東邦大 ･薬)























月 昭 (九大 ･理)
奉 三 (日本野生生物研究センター)
吉 見 (東邦大 ･医)
壮太郎 (防純医大 ･解剖)
隆 茂 (北大 ･文)
俊 孝 (宮崎大 ･政市)
光 批 (J7(大 ･詔技研)
三 良 く兵叩教市大)
≪ウ≫
椛 四 倍太郎 (光大 ･P.)
上 原 itf 男 (札幌大 ･致薙)
植 松 辰 夫 (香川大 ･政市)
上 山 護 (東邦大 ･医)
鵜 飼 信 行 (仏教大)
鵜 飼 良 (名城大 ･燕)
梅 樟 忠 夫 (国立民族学博)
≪エ≫
石 崎 寛 治 (京大･放射線生物センター) 江 川 宏 (関西医大)
石 田 英 突 く阪大･人科)
石田尼 光 利
石 本 剛 - (三頂大 ･医)
伊 谷 純一郎 (京大･理)
市 川 光 雄 (京大 ･理)
糸 魚川 虹 枯 (阪大 ･人科)
伊 藤 学 而 (鹿児島大･歯)
伊 藤 .fT. - (熊本大･医)
江 口 和 洋
江 藤 盛 治
榎 本 知 郎
江 原 昭 善
遠 藤 克 昭
遠 藤 寓 里






























































秀 雄 (女子栄養大 ･栄養)
英之助 (健康普及会)
滋 市 (東大 ･理)
夫 (大阪府立清友高校)
≪ヵ≫
香 川 敦 子 (姫路短大)
景 山 節 (京大 ･霊長研)
片 岡 喜 由 (愛媛大･医)
片 山 一 道 (京大 ･理)
加 藤 順 (阪市大 ･理)
加 藤 順 三 (山梨医大)
加 藤 泰 治 (名市大･医)
鹿 取 贋 人 (東大 ･教養)
金井塚 務 (広島観光開発)
金 将 一 郎 (東大･医)
金 関 毅 (九大 ･医)
金 光 義 弘 (岡大 ･文)
加 納 隆 至 (琉球大･保健)
上 岡 利 春 (三共 ･中央研)
亀 井 節 夫 (京大 ･理)
亀 山 勉 (名城大･薬)
河 合 逸 雄 (京大 ･医)
河 合 雅 雄 (京大 ･霊長研)
川 上 正 澄 (横浜市大･医)
川 口 勇 (阪大･人科)
川 口 三 郎 (京大 ･医)
河 嶋 孝 (日大 ･農獣医)
川 道 武 男 (阪市大･理)
川 村 俊 蔵 (京大 ･霊長研)
川 本 芳 (京大 ･霊長研)
菊 谷 元 資
北 原 隆
北 村 光 二
木 村 邦 彦
木 村 光 伸
木 村 賛








久 家 直 之 (京大 ･理)
草 間 敏 夫 (東大 ･医)
エ 藤 樹 - (青森県自然保護課)
宮 藤 浩 子 (京大 ･霊長研)
久保田 所 (日本ロシュ研)
久保田 競 (京大･霊長研)
窪 田 金次郎 (東京医歯大 ･顎口腔総合研)
熊 揮 孝 朗 (名大 ･医)
栗 岡 豊 (工業技術院電子技術総合研)
黒 川 洋 (屈沢大)
黒 川 正 則
只 木 一 男
黒 田 末 寿
桑 原 寓寿太郎
≪コ≫
幸 田 正 典
春 原 志 勢









小 坂 相 接 (31!大 ･医)
小 坂 郎 ニ (JTUi天袋大･医)
小 鴨 祥 三 (京大･詔技研)
小 払 哲 也 (信州大 ･政市)
小 寺 ffi- 孝
後 藤 俊 二
小 西 光 一
小 西 正 良
小 林 和 正
小 牧 純 爾
小 牧 正 子
小 松 英 彦
小 山 幸 子









小 山 虹 樹 (京大 ･詔技研)
近 藤 ./7f :35 (阪大 ･人科)
近 藤 四 郎 (大安女子大)
≪サ≫
佐 伯 政 友 (東北大 ･歯)
酒 井 秋 男 (信州大 ･医)
酒 井 琢 朗 (愛知学院大 ･歯)
酒 井 彦 - (東大･理)
酒 井 成 子 (-B礎生物研)
酒 井 正 樹 (岡大 ･理)
坂 上 虫 之 (俊大･文)
柄 田 英 夫 (郡神経科学総合研)
坂 根 照 文 (愛媛大 ･法文)
佐 愈 朔 (国立科学博物館)
桜 井 芳 雄 (広島大 ･総合科学)
佐 木々 和 夫 (京大･医)
佐 木々 和 男 (冨山医薬大)
佐々木 質 (名市大 ･医)
佐 木々 正 伸 (青学大 ･文)
佐 藤 俊 (東大･理)
佐 藤 方 哉 (慶大 ･文)
佐 藤 呂 康 (郡神経科学総合研)
鮫 払 達 也 (詩学大･Pl!工)
≪シ≫
鹿 野 一 群 (京大 ･詔技研)
茂 田 信 生 (独協医大)
四手井 綱 英 (京府大)
篠 田 苑 - (束京医歯大･医)
島 田 随 雄 (稲川促進事業団職業研)
島 津 浩 (東大 ･医)
･m 水 成 子 (京大 ･霊長研)
･i-打 水 八千代 (福井県立武生高校)
下河内 稔 (阪大･人科)
下 地 裕 子 (国立久fB浜荏護学校)
庄 武 孝 苑 (I;.:大･詔長研)
正 村 和 彦 (岐小犬 ･医)
菅 原 和 琴 (北大･文)
杉 野 欽 吾 (仏教大)
杉 森 睦 之 (金沢大 ･医)
杉 山 幸 丸 ()7(大 ･詔長研)
鈴 木 晃 (京大･詔技研)
鈴 木 宏 治 (三的大 ･医)
鈴 木 忠 司 (平安博物館)
鈴 木 延 夫 (北大･文)
鈴 木 寿 夫 (弘前大 ･医)
鈴 木 尚 (成城大)
鈴 木 誠 (筑波医学実験用霊長類センタ )ー
鈴 木 正 利 (阪大 ･医)
鈴 木 通 弘 (筑波医学実験用霊長類センタ )ー
鈴 木 良 次 (阪大 ･基礎工学)
給 見 殉 子 (上智大)
須 藤 博 子 (究北歯大)
砂屋敷 幸 作 (愛校大 ･医)
≪セ≫
･iFl 木 勘 治 (究HL5大 ･医)
関 邦 博 (栴洋技術センター)
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高 野 信 夫 (浜松赤十字病院)
高 橋 健 治 (京大 ･霊長研)
高 橋 たまき (日本女子大)
高 橋 裕 (防衛医大 ･解剖)
高 畑 由起夫 (京大 ･理)
宝 川 範 久 ((秩)登別ケーブル)
竹 下 完 (宮崎市フェニックス自然動物Ea)
武 田 創 (神戸大 ･医)
竹 中 修 (京大 ･霊長研)
武 林 正 峯 (工業技術院電子技術総合研)
田 嶋 姦 雄 ((財)実験動物中央研)
田 隅 本 生 (京大 ･理)
只 木 英 子 (金城学院大)
只 野 正 志 (岐阜大 ･教養)
田 中 二 郎 (弘前大 ･人文)
田 中 遊
田 中 千紀子 (神戸大 ･医)
田 中 利 男 (静岡県実験動物農業協同組合)
田 中 利 行 (鹿児島大 ･法文)
田 中 正 文
田 中 吉 春 (筑波医学実験用霊長類センタ )ー
田名部 雄 一 (岐阜大 ･農)
玉 田 太 朗 (自治医大)
田 村 丑 (自治医大)
丹 治 Ilui (北大 ･医)
≪チ≫
千 恭 徳 爾 (明治大 ･文)
千 恭 敏 郎 (岐阜大 ･農)
長 文 昭 (筑波医学実験用霊長頬センタ )ー
塚 口 裕 三 (慶応大 ･医)
津 曲 立 身 (吉富製薬)
都 守 浮 夫 (日本モンキーセンター)
津 山 直 - (東大 ･医)
≪テ≫
富 田 守 (お茶の水女子大 ･家政)
富 永 敏 朗 (福井医大)
豊 倉 康 夫 (東大 ･医)




















新 美 良 純
和 '秀 雄
二 木 宏 明
西 田 怒 市
西 田 輝 夫
西 田 利 点
西 野 仁 雄
西 部 蹴 達

















根ケ山 光 一 (阪大 ･人科)
根ケ山 多嘉子 (阪大 ･人科)
≪ノ≫
寺 尾 恵 治 (筑波医学実験用霊長頬センタ )ー野 上 裕 生 (京大 ･霊長研)
≪ ト≫
野 首 和 人 (東邦大 ･医)
野 揮 討た (京大 ･霊長研)
常 田 邦 彦 (いわき林業試験所) 野 田 照 美 (九大)
徳 田 喜三郎 (朝日新聞社) 野 村 吉 行 (大阪教育大 ･教育)
登 倉 尋 美 (奈良女子大 ･家政) 乗 越 胎 司 (上智大)
外 地 光 雄 (工業技術院電子技術総合研)
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≪ハ≫
羽 企 信 彦 (独協医大)
柄 本 仙一郎 (三iTf大･医)
長谷川 只理子 (東大･理)
長谷川 康 夫 (都神経科総合研)
長谷川 普 和 (横浜国大 ･教育)
八 森 章 (青山学院大 ･理工)
城 田 和 郎 (東大･理)
馬 場 悠 男 (独協医大)
浜 田 生 馬 (都神経科学総研)
浜 田 穣 (京大･霊長研)
早 石 修 (京大･医)
林 勝 治 (広島県観光開発)
林 基 治 (京大･詔技研)
兼 山 杉 夫 (関西医科大)
原 一 雄 (国際基督教大)
原 荘 悟 (地獄谷野猿公苑)
原 田 勝 二 (筑波大･社会医学)
≪ヒ≫
樋 口 義 治 (愛知大)
日野林 俊 彦 (阪大･人科)
平 井 直 樹 (杏林大･医)
平 井 百 村 (放射線医学総合研)
平 滞 弥一郎 (究工大･保健)
平 田 宏 之 (同朋祉出版)
平 山 脆 く京大･理)
成 田 統 治 (京大･理)
≪フ≫
福 井 正 信 (筑波大･基礎医学)
福 田 喜八郎 (神奈川県立生田東高校)
福 田 史 夫
藤 棚 - (立命館大･文)
藤 井 節 郎 (阪大･蛋白質研)
藤 井 尚 教 (尚桐大･文)
藤 井 正 子 (東大･医)
藤 岡 善 愛 (甲南大･文)
藤 田 和 生 (京大･詔技研)
藤 田 忍 (東大･理)
藤 田 雄 三 (長崎大)
藤 原 徹 (国立予防緒生研)
船 橋 新太郎 (奈良県立医大)
古 川 敏 紀 (筑波大･基礎医学)
古 坂 哲 厳 (束只見ユエ大)
降 矢 強 (国立相生試験所)
台 尻 苑 刀 (前知女子大 ･家政)
星 野 次 郎
掘 哲 郎
掘 駿 郎
堀 江 元 子
本 庄 fLr93
本 間 三 郎













































水 谷 誠 (品歪墓誌 諾 究所,
水 野 昭 憲 (石川県白山自然保護センター)
水 野 祥太郎 (阪大･名誉教授)
水 野 昇 (京大･医)
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水 原 洋 城 (東京農工大 ･農)
光 安 野 夫 (佐賀大 ･教養)
三 戸 サツエ (京大･霊長研)
繭 徹 弘 (東京女子短大)
峰 沢 満 (京大･霊長研)
宮 地 伝三郎 (京大･名誉教授)
宮 本 究 治 (岡山大･医)
宕 荷 澄 (市部学園短大)
≪ム≫
六 叫 ift 泰 (大阪市立難波中学校)
村 地 孝 ･(京大 ･医)
村 中 紀 子 (お茶の水女子大)
村 松 正 敏
宝 伏 bf.i子 (京大･霊長研)
日 片 文 夫 (京大 ･霊長研)
≪モ
毛 利 俊 雄






森 山 昭 彦












八 木 免 (青山学院大･文)
柳 沢 信 夫 (信州大 ･医)
矢 鍋 誠 (静岡県実験動物農業協同組合)
山 口 勝 機 (阪大 ･人科)
山 口 敏 (国立科学博物館)
山 崎 勝 男 (早大 ･体育局)
山 下 秀 樹 (平安博物館)
山 田 博 之 (愛知学院大 ･歯)
山 本 範 明 (筑波大)






横 田 敏 勝
余 語 郁 夫
吉 川 公 雄
吉 田 浩 己
好 広 真 一
吉 村 裕 之
米 川 文 雄
和 田 一 雄
渡 部 和 則
渡 辺 邦 夫
渡 辺 悟
渡 辺 毅
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